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ULUSAL TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİNDE DERGİ ADI 
KISALTMALARI: Bir Pilot Çalışma
Huriye ÇOLAKLAR, Güssün GÜNEŞ, Ayşen KÜYÜK
Giriş
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yayınlanan tıp ve sağlık bilimleri süreli yayınların başlık 
kısaltmalarına ilişkin standart bir kısaltma listesini hazırlamaktır. Türkiye’de basılı ve elektronik 
yayınlanan dergilerin içeriğinde kullanılan dergi adı kısaltmalarında standart bir uygulama 
yoktur. 
Dergi editörleri ya da dergi yayın kurulu yayınladıkları dergilerin adlarının kısaltmasını ya hiç 
belirlememekte ya da bir kaynağa dayandırmadan kendileri belirlemektedir. Türkiye’de dergi 
yayıncılığında yaşanan bu durum pek çok açıdan karmaşaya neden olmaktadır. 
Yazarlar  açısından ise; dergide yayınlanan bir yazının alıntısında, kaynakça kısmında yer 
alan derginin belirlenen bir ad kısaltması yoksa yazar kendisi bir kısaltma kullanmaktadır. 
Uygulamada kısaltılmış alıntılarla atıf yapılan çok sayıdaki farklı süreli yayının bulunması, 
bunların çok farklı dillerde basılması, farklı biçimlerde kullanılması ve kısaltılarak alıntı 
yapılmış orijinal yayın başlıklarının yeniden yapılanmaları tek biçim düzenini bozmaktadır. Bu 
nedenle, yayınlarında oldukça fazla başlık kısaltması kullanan yazarların ve editörlerin, dergi 
adı kısaltmalarında standart başlık listelerini kullanmalıdır. Ayrıca derginin etki faktörünün 
değerlendirilmesi sırasında da dergi farklı kısaltma adları ile dizinlerde yer aldığı için sağlıklı 
sonuç elde edilememektedir.
Son yıllarda ülkemizde akademik yükseltmelerde, hem yayının uluslararası bir dizinde yer 
alması, hem de yayınların atıf indekslerindeki atıf sayıları değerlendirilmeye alınarak bilimsel 
araştırmaların kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmiştir. Bu durum, bilim adamlarını uluslararası 
dizinlerde, özellikle de Science Citation Index (SCI)’de, yer alan dergilerde makale yayımlamaya 
yöneltmiştir. Yine yayının aldığı atıf sayıları da bilim adamlarınca izlenir olmuştur.  
SCI’deki atıf analizi “Citation Index” tarafından referansların (cited reference) izlenmesiyle 
yapılır. Atıf analizi, özel uzmanlık alanlarında, ülkeler, dergi adları ve tıbbi karar verme 
süreçlerinde, araştırma fonlarının değerlendirilmesinde, araştırmanın çıktısını karşılaştırmada, 
bir disiplindeki yeni ve orijinal fikirlerin etkisinin ölçülmesinde, en fazla atıf alan derginin ve 
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belirli bir dergideki en fazla atıf alan ve etki faktörü yüksek olan makalenin belirlenmesinde, 
en fazla atıf alan veya etki faktörü yüksek olan yazarın belirlenmesinde etkin rol oynar. 
Science Citation Index’ de atıf alan Türkiye kaynaklı dergilerin analizine ilişkin yapılan bir 
çalışmada, Türkçe dergi isimlerinin standart olarak tek bir isim veya tek bir kısaltma şeklinde 
verilmemesi veya makaleye atıf veren yayının kaynakçasında dergi isminin hatalı geçirilmesi 
gibi dergi adlarının değişik kullanımlarına rastlanmıştır. Türkçe kaynaklı dergi adlarının ya da 
kısaltmalarının standart olmaması, kaynakçada referansların yanlış veya eksik verilmiş olması 
yayınlara ulaşımı zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla bu durum, Türkiye kaynaklı dergilere yapılan 
atıf sayılarının doğru olarak izlenememesine neden olmaktadır.  
Çalışmamızda incelenen dergi adı kısaltmalarında pek çok derginin kısaltma adı belirlenmediği 
veya aynı dergi için farklı kullanımların olduğu görülmüştür. Yurtdışı uygulamalar 
incelendiğinde, dergi adlarını ve kısaltmalarını veren çeşitli otorite kaynaklar bulunmaktadır. 
Tıp ve sağlık bilimleri dergileri için; Index Medicus (IM)’ta dizinlenen dergiler “List of  Journals 
Indexed in Index Medicus”, listesi,  Science Citation Index (SCI)’te dizinlenen dergiler 
için ise “Science Citation Index Guide and Lists of Source Publications” adlı kaynaklar 
yayınlanmıştır. ISSN Merkezi’nin “The List of Title Word Abbreviations (LTWA)” listesi de, 
sözcük kısaltmalarını veren diğer önemli bir  kaynaktır. Günümüzde ise bu bilgilere, IM’ta 
dizinlenen dergiler için PubMed’tin dergi listesinden,   SCI’te dizinlenen dergiler için  “Journal 
Citation Reports (JCR)” başlığı altında elektronik olarak bu kaynaklara erişilebilmektedir. 
Bu çalışmada, başlık kısaltmalarını belirlemede İngilizce yayınlanan dergiler için yukarıda 
belirtilen kaynaklar, Türkçe başlıklı dergiler için Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’nün halen 
yürürlülükte olan TS 191 ISO 4:1999 “Bilgi ve Dokümantasyon- Başlık Kelimeleri ve Yayın 
Başlıkları İçin Kısaltma Kuralları” standardından yararlanılarak kısaltmalar geliştirilmiştir.
Çalışma kapsamındaki dergiler, Türk Tıp ve Sağlık Bilimleri Dergi Rehberi 2007, Türk Tıp Dizinine 
giren dergi listesi, ULAKBİM Süreli Yayın Katalog Listesi, dergilerin web sayfaları, üniversite 
süreli yayın listelerinden belirlenmiş ve 1970-2007 zaman aralığı baz alınarak incelenmiştir. 
Türkiye’de yayınlanmakta olan dergilerin kullanılan kısaltmaları ile önerilen  standart dergi 
adı kısaltması verilerek bir liste oluşturulmuştur. Bu pilot çalışma ile halen yayınlanmakta 
olan yayınlar için ve yeni yayınlanacak dergiler için uygulanacak “Standart  Başlık Kısaltmaları” 
belirlenerek, uluslararası düzeyde dergi yayıncılığına katkı sağlaması beklenilmektedir.
Tanım 
TS 191 ISO 4:1999 standardına göre kısaltma kavramı, “bazı harflerinin atılması ile meydana 
gelen kısaltılmış terim”olarak tanımlanmaktadır.
Dergi adı olarak kullanılan “başlık” kavramı ise, bir dokümanda genellikle üzerinde gösterilen 
(bu dokümanı tanıtabilen), onun esasinde kolaylıkla atıf yapılabilen ve bu dokümanı sıklıkla (ama 
her zaman değil) diğer herhangi bir dokümandan ayırt etmenin mümkün olduğu, kelime, ibare 
veya karakter grubu olarak tanımlanmıştır. 
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ODLIS (Online Dictionary for Library and Information Science)’e göre, kısaltma kavramı, 
“Bir kelime ya da sözcüğün tüm halini kısaltılmış biçimidir.”  Bazı sözcük ya da kelimenin ilk 
harfleri kısaltılarak kullanılabilir ya da sonraki birkaç harfe göre kısaltılır. Örneğin Profesör 
için Prof. kısaltması standart kullanılır. Türkiye Cumhuriyeti için ise T.C. kısaltması genel bir 
kullanımdır. 
Yöntem ve Örnekler
Bu çalışmada, 1 Mart 2007 tarihli NLM (National Library of Medicine)’nin yayınlamış olduğu 
ve ISSN Merkezinin de kullanmış olduğu kısaltmalar göz önünde bulundurularak aşağıdaki 
kriterlere göre Türkiye kaynaklı ya da Türkiye’de yayınlanan ulusal dergilerin kısaltmalarında 
uyulması gereken kurallar sıralanmıştır:
 * Başlıktaki her sözcük büyük harfle yazılmalıdır. Gerek NLM’nin kısaltmalarla ilgili 
standartlarında, gerekse JCR’da yer alan tüm dergi adları büyük harfle Latince karakterde 
yazılmaya başlanmıştır.
 * Tüm noktalama işaretleri kullanılmamalı. Parantez içinde kullanılanlar hariç. 
ISO kısaltmalarında noktalama işaretlerini kullanmaktadır. Genel kullanım işaretlemelerin 
kullanılmaması yönündedir.
 * Tüm işaretlemeler çıkartılmalı (Örneğin Türkçe’deki ç, ş, i, ğ vb. dil yapısından 
kaynaklanan sesler).
 * Tanımlayıcı bilgiler içerisinde yer alan baskı (print) ya da çevrimiçi (online) gibi 
niteleyici özellikler çıkartılmalıdır.
 * Yer isimleri orijinal başlıktaki gibi olmalıdır (İstanbul, Fırat).
 * Özgünü kısaltılmış olan kelimeler özgün biçimde verilir (ANKEM).
 * Koşut başlık içeren dergi adları da kısaltılır.
 * Ve, veya anlamına gelen ekler, bağlaçlar, işaretlemeler (&, and, +, - vb.) 
kullanılmazlar.
 * Özel isimler özgün biçimde yazılır (SÜLEYMAN DEMIREL gibi).
 * Tamamlayıcı bilgiler dergi adının devamı ise kısaltmada yer alır (AKADEMİK DENTAL: 
Diş Hekimliği Dergisi  kısaltması   AKAD DENT DIS HEKIM DERG gibi).
 * Bazı dergi adlarında Türk Dil Kurumu’nun özel kısaltmalarından yararlanılır (Doktor 
kısaltması Dr).
Kısaltmalarda uygulanan metotlardan örnekler;
Örnek 1: Dergi adını tamamlayıcı bilgiye ilişkin 
Dergi Adı MEDICAL NETWORK KLİNİK BİLİMLER VE DOKTOR (Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi)
Dergi Kısaltması MED NETW KLIN BILIM DR CERRAHI TIP BILIM DERG
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Örnek 2: Dernek yayını ise
Dergi Adı
THE TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY : 
THE OFFICIAL JOURNAL OF TURKISH SOCIETY OF 
GASTROENTEROLOGY
Dergi Kısaltması TURK J GASTROENTEROL
Örnek 3: Ön kapak ve iç kapaktaki dergi adları farklı biçimde yer alıyorsa
Ön Kapak ANKEM DERGİSİ
İç Kapak Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Derneği 
Journal of  Antimicrobial Chemotherapy 
Dergi Kısaltması ANKEM DERG
Örnek 4: İşaretlemeler ve özgün ad kısaltmalarına ilişkin
Dergi Adı JOURNAL OF THE TURKISH-GERMAN GYNECOLOGY ASSOCIATION-ARTEMIS
Dergi Kısaltması J TURK GER GYNECOL ASSOC ARTEMIS
Örnek 5: Koşut başlık kısaltması
Dergi Adı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ = THE 
JOURNAL OF THE DENTAL FACULTY OF ANKARA UNIVERSITY
Dergi Kısaltması ANKARA UNIV DIS HEKIM FAK DERG = J DENT FAC ANKARA UNIV 
Örnek 6: Özgün ad kısaltması
Dergi Adı FLORA İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ
ISO Dergi Kısaltması FLORA
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Örnek 7: Ve, veya bağlaçların kullanımına ilişkin kısaltma 
Dergi Adı TÜBERKÜLOZ VE TORAKS 
Dergi Kısaltması TUBERK TORAKS 
Örnek 8: Pubmed’te bir Türk dergisinin ad kısaltması
Başlık Anadolu kardiyoloji dergisi : AKD = the Anatolian journal of 
cardiology
ISSN 1302-8723 (Print)
Başlık Kısaltması Anadolu Kardiyol Derg
Yayın Başlangıç Tarihi 2001
Yayıncı Birikim Yayıncılık,
Dili English, Turkish
Ülke Turkey
Konu Başlığı Cardiology
NLM Kimlik No 101095069
SCI indeksinde yer alan tıpla ilgili 11 dergi bulunmaktadır (Turkish Journal of Pediatrics, Turkish 
Journal of Chemistry, Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences, Turkish Journal of Earth 
Sciences, Journal of Sports Science and Medicine, Turk Psikoloji Dergisi [Turkish Journal of 
Psychology], Turk Psikiyatri Dergisi [Turkish Journal of Psychiatry], Turkish Journal of Medical 
Sciences, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, The Turkish Journal of Gastroenterology, 
Mikrobiyoloji Bülteni). Adayla (sosyal bilimler) ve Ege Üniversitesi tarafından yayınlanan 
“Tekstil ve Konfeksiyon” dergisi ile birlikte Web of Science (WOS) kapsamındaki Türk 
dergilerinin sayısı 13 olmuştur. Bunların WOS-Journal Citation Reports (JCR), EMBASE, 
Pubmed, ISO’taki dergi adı standart kısaltmaları şu şekildedir: 
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Tablo:1  Uluslararası Veri Tabanlarında Dergi Kısaltma Kullanımlarının Karşılaştırılması.
DERGİ ADI EMBASE PUBMED WOS ISO 
Acta Pharmaceutica Turcica
Acta Pharm. Turc.
   
Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica
Acta Orthop Traumatol 
Turc
  
Acta Reproductiva Turcica Acta Reprod. Turc. Acta Reprod Turc   
Adli Tip Dergisi Adli Tip Derg.    
Ağrı * Agri   
Anadolu Kardiyoloji Dergisi Anadolu Kardiyoloji Derg. Anadolu Kardiyol Derg   
Anadolu Psikiyatri Dergisi Anadolu Psikiyatr. Derg.    
Anestezi Dergisi Anestezi Derg.    
Annals of Medical Sciences Ann. Med. Sci.    
Artroplasti Artroskopik Cerrahi Artroplasti Artroskopik Cerrahi    
Cerrahpasa Medical Review Cerrahpasa Med. Rev.    
Cerrahpasa Tip Dergisi Cerrahpasa Tip Derg. Cerrahpasa Tip Fak Derg   
Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Dergisi Cocuk Sagligi Hast. Derg.    
Cukurova Universitesi Tip Fakultesi Dergisi Cukurova Univ. Tip Fak. Derg.    
Deri Hastaliklari ve Frengi Arsivi Deri Hast. Frengi Ars.    
Diagnostic and Interventional Radiology Diagn. Intervention. Radiol. Diagn Interv Radiol   
Dicle Üniversitesi Tip Fakültesi Dergisi  Dicle Univ Tip Fakul Derg   
Eastern Journal of Medicine East. J. Med.    
Erciyes Tip Dergisi Erciyes Tip Derg.    
Experimental and Clinical Transplantation Exp. Clin. Transplant. Exp Clin Transplant   
Fizyoterapi Rehabilitasyon Fiz. Rehab.    
Flora * Flora   
Gazi Tip Dergisi Gazi Tip Derg.    
Gazi Universitesi Eczacilik Fakultesi Dergisi Gazi Univ. Eczacilik Fak. Derg.    
Gogus-Kalp-Damar Anestezi ve Yogun Bakim 
Dernegi Dergisi
Gogus-Kalp-Damar Anestezi 
Yogun Bakim Dernegi Derg.
   
Goztepe Tip Dergisi Goztepe Tip Dergisi    
Gulhane Medical Journal Gulhane Med. J.    
Hacettepe Medical Journal Hacettepe Med. J.    
Istanbul Tip Fakultesi Mecmuasi Istanb. Tip Fak. Mecm.
Istanbul Tip Fak 
Mecmuasi
  
Istanbul Universitesi Tip Fakultesi Mecmuasi Istanb. Univ. Tip. Fak. Mecm.    
Jinekoloji ve Obstetri Bulteni Jinekoloji Obstet. Bul.    
Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi Jinekol. Obstet. Derg.    
Journal of Marmara University Dental Faculty * J Marmara Univ Dent Fac   
Journal of Sports Science and Medicine * *
J SPORT SCI 
MED
 
*
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Journal of the Turkish German Gynecology 
Association Artemis
J. Turkish German Gynecol. 
Assoc. Artemis
   
Klinik Gelisim Klin. Gelisim    
Klinik Psikiyatri Dergisi Klin. Psikiyatr. Derg.    
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni Klin. Psikofarmakol. Bul.    
Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi *
Kulak Burun Bogaz Ihtis 
Derg
  
Marmara Medical Journal Marmara Med. J.    
Mikrobiyoloji Bulteni Mikrobiyol. Bul. Mikrobiyol Bul
MIKROBIYOL 
BUL
 
Neuroanatomy  Neuroanatomy    
Noropsikiyatri Arsivi Noropsikiyatr. Ars.    
Ondokuz Mayis Universitesi Tip Dergisi Ondokuz Mayis Univ. Tip Derg.    
Pediatrik Cerrahi Dergisi Pediatr. Cerrahi Derg. Pediatr Cerrahi Derg   
Sendrom Sendrom Sendrom   
Sleep and Hypnosis Sleep Hypn.    
Tuberkuloz ve Toraks Tuberk. Toraks Tuberk Toraks   
Turk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Turk Anesteziyol. Reanim.    
Turk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dernegi 
Dergisi
Turk Anesteziyol. Reanim. 
Dernegi Derg.
   
Turk Beyin Damar Hastaliklari Dergisi
Turk Beyin Damar Hastaliklari 
Derg.
   
Turk Geriatri Dergisi Turk Geriatr. Derg.    
Turk Hemşireler Dergisi * Turk Hemsire Derg   
Turk Kardiyoloji Dernegi Arsivi Turk Kardiyol. Dernegi Ars.    
Turk Oftalmoloji Gazetesi Turk Oftalmol. Gaz.    
Turk Otolarengoloji Arsivi Turk Otolarengol. Arsivi    
Turk Pediatri Arsivi kısaltma yok    
Turk Psikiyatri Dergisi  Turk Psıkıyatrı Derg
TURK 
PSIKIYATRI 
DERGISI
 
Turk Psikoloji Dergisi  Turk J Psychol
TURK 
PSIKOLOJI 
DERGISI
 
Turk Serebrovaskuler Hastaliklar Dergisi 
Turk Serebrovaskuler Hast. 
Derg. 
   
Turk Uroloji Dergisi Turk Urol. Derg.    
Turkish Journal of Cancer Turk. J. Cancer    
Turkish Journal of Chemistry * *
TURK J 
CHEM
Turk. J. 
Chem.
Turkish Journal of Dermatopathology Turk. J. Dermatopathol.    
Turkish Journal of Earth Sciences * *
TURK J 
EARTH SCI
Turk. J. 
Earth 
Sci.
Turkish Journal of Gastroenterology Turk. J. Gastroenterol. Turk J Gastroenterol   
Turkish Journal of Haematology Turk. J. Haematol.    
Turkish Journal of Immunology Turk. J. Immunol.    
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Turkish Journal of Medical Sciences Turk. J. Med. Sci. Turk  J Med Scı   
Turkish Journal of Pediatrics Turk. J. Pediatr. Turk J Pediatr
TURKISH J 
PEDIATR 
Turk. J. 
Pediatr.
Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences Turk. J. Pharm. Sci.    
Turkish Journal of Surgery Turk. J. Surg.    
Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences * *
TURK J VET 
ANIM SCI
Turk. 
J. Vet. 
Anim. 
Sci.
Turkish Neurosurgery Turk. Neurosurg. Turk Neurosurg   
Turkish Ophthalmological Society Turk Oftalmol. Gaz.    
Turkiye Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Dergisi Turk. Fiz. Tip Rehab. Derg.    
Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences Turk. Klinikleri J. Med. Sci.    
Türk Hijiyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi. Turkish 
bulletin of hygiene and experimental biology
* Turk Hij Deney Biyol Derg   
Türk Ortodonti Dergisi  Turk Ortodonti Derg   
Türk Psikiyatri Pergisi * Turk Psikiyatri Derg   
Türk Tip Cemiyeti Mecmuasi * Turk Tip Cemiy Mecm   
Türk Tip Derneği Dergisi * Turk Tip Dernegi Derg   
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi Ulusal Travma Acil Cerrahi Derg.
Ulus Travma Acil Cerrahi 
Derg
  
Yeni Symposium Yeni Symp.    
SONUÇ VE ÖNERİLER
 * Her  bir dergi başlığının  kendisine özgün bir kısaltması olmalı. Derginin başlık 
kısaltması derginin kimliğini gösteren o dergiye özgü standart tanımlayıcı bir başlık olacaktır. 
Böylece iki başlığın aynı kısaltmalara sahip olması ya da bir kısaltmanın birden fazla başlığı 
ifade etmesi söz konusu olmaz.  
 * Ulusal ya da uluslararası standart dergi kodlarının oluşturulmasının sağlanması. 
 * Dergilerin standart kısaltma başlığının olması, farklı kullanımların önlenmesi 
böylelikle dergi adlarının hem ulusal hem de uluslararası dizinlerde standart başlıkla yer 
alması.
 * Bir dergi çıkartılırken veya dizinlerde girilirken ön koşullardan biri de standart 
dergi kısaltmalarının kullanımının zorunlu hale getirilmesi, tek bir yetkili kurum tarafından 
verilmesidir.
 * Dergiye ya da dergi içindeki bir makaleye kısa yoldan erişim için standart kısaltma 
başlıkları önem taşıyacaktır. 
 * Kütüphaneciler açısından ise, gerek okuyuculara yönelik konu atıf tarama 
hizmetlerinde, gerekse dergilerin kataloglanması-sınıflandırılması çalışmalarında bibliyografik 
kimliklerini oluşturmada standart kısaltmalar yardımcı olacaktır. Atıf taramalarında doğru 
bilgiye erişim için standart kısaltmalar kullanılmalıdır.
 * Dergi yayıncılığında, kapak ve içerik düzenlemeleri standartlaştırılmış dergi adı 
kısaltmaları uygulanmalıdır.
 * Bundan dolayı dergi editörleri yayıncılar standart dergi kısaltmaları kullanımı 
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konusunda teşvik edilmeli, yetkili bir kurumun denetiminde de standart dergi başlıkları 
verilmelidir. Yetkili kurum ULAKBİM olabilir ve ULAKBİM bünyesinde dilbilimcileri, 
kütüphaneciler, dergi editörleri, sağlık bilimcilerinden oluşan bir kurul tarafından 
yürütülmelidir. 
 * Dergi adlarındaki benzerlikler, çift kullanımlar ortadan kalkarak dergi kısaltmaları 
ile doğru dergiye doğru erişim sağlanacaktır. 
 * Türkiye kaynaklı bir dergiyi tanımlayıcı standart bir dergi kısaltma listesi 
oluşturulacaktır.
 * Türkçe Tıp ve Sağlık Bilimleri Dergi Kısaltmaları Veri tabanının oluşturmasına olanak 
sağlayacaktır.
 * İki ismi olanlarda mutlaka Türkçe isim kullanılmalıdır. Makale İngilizce bile olsa atıf 
derginin orijinal isminden verilmeli (Çoğunlukla İngilizce ismine atıf verilmekte, bu da diğer 
yabancı dergilerle karıştırılmaktadır.). 
 * Lancet, AIDS gibi dergiler yabancı kopyaları ile karıştırılmaktadır. Bu nedenle Türkçe 
dergi kısaltmalarının, yabancı yayın adlarındaki kısaltmalarla karışan dergilere TURK gibi 
tanımlayıcı ad kısaltması eklenmelidir. 
Bu çalışmada belirtilen unsurlar özellikle tıp ve sağlık bilimleri alanında yayınlanan,  ulusal süreli 
yayınların başlıklarının kısaltılmasında kullanılabilir. Bu kuralların yazarlara, dergi editörlerine, 
kütüphanecilere ve yayıncılara yardımcı olması ve  dipnotlarda, dizinlerde ve  bibliyograflarda 
kullanılabilir tekbiçim dergi adı kısaltmalarının  hazırlanmasında yol göstermesi amaçlanmıştır. 
Bu sonuçlar, kısaltma ve dizinleme hizmetlerinin ürünlerini, makalelerin beraberindeki 
kaynakçaları ve doküman tanımlamasının söz konusu olduğu çalışmalara ışık tutacaktır.
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EK 1: Ulusal Tıp ve Sağlık Bilimleri Dergi Adı Kısaltma Listesi.
DERGİ ADI KULLANILMAKTA OLAN KISALTMA STANDART ÖNERİ
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DÜZCE TIP 
FAKÜLTESİ DERGİSİ
A.İ.B.Ü Düzce Tıp Fak Derg
ABANT İZZET BAYSAL UNİV 
DUZCE TIP FAK DERG 
ACTA MEDICA TURCICA ACTA MED TURC
ACTA ONCOLOGİCA TURCICA Acta Oncol Turc ACTA ONCOL TURC
ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA 
TURCICA
Acta Orthop Traumatol Turc
ACTA ORTHOP 
TRAUMATOL TURC
ACTA PHARMACEUTICA TURCICA  ACTA PHARM TURC
ACTA REPRODUCTİVA TURCİCA  ACTA REPROD TURC
ACTUEL MEDICINE Aylık Populer Sağlık Dergisi  ACTUEL MED
ADLİ BİLİMLER DERGİSİ  ADLİ BİLİM DERG
ADLİ PSİKİYATRİ DERGİSİ  ADLİ PSİKİYATRİ DERG
ADLİ TIP BÜLTENİ ATUD Bülteni / Adli Tıp Bul ADLİ TIP BUL
ADLİ TIP DERGİSİ Adlİ Tıp Derg ADLİ TIP DERG
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 
DERGİSİ
Adnan Menderes Univ Tıp Fak Derg
ADNAN MENDERES UNİV 
TIP FAK DERG
ADO KLİNİK BİLİMLER DERGİSİ  ADO KLIN BILIM DERG
ADVANCES İN MOLECULAR MEDİCİNE  ADV MOL MED
AER AYLIK EPİDEMİYOLOJİ RAPORU AER AER AY EPIDEMIYOL RAP
AĞRI BÜLTENİ  AGRI BUL
AĞRI Dergisi Ağrı AGRI DERG
AIDS AIDS AIDS TURK
AIDS SAVAŞIM BÜLTENİ  AIDS SAVAS BUL
AİLE VE TOPLUM Eğitim-Kültür ve Araştırma 
Dergisi
 AİLE TOPLUM
AKADEMİK DENTAL  Dişhekimliği Dergisi  
AKAD DENT DİS HEKİM 
DERG
AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ  
AKAD GASTROENTEROL 
DERG
AKCİĞER :SÜREYYAPAŞA GÖGÜS HASTALIKLARI 
VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 
HASTANESİ
AKCİĞER AKCIGER
AKCİĞER ARŞİVİ  AKCİGER ARS
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ  
AKDENİZ UNİV TIP FAK 
DERG
AKTÜEL HASTANE GAZETESİ  AKTUEL HASTAN GAZ
AKTÜEL TIP DERGİSİ  AKTUEL TIP DERG
AKUPUNKTUR DERGİSİ  AKUPUNKT DERG
ANADOLU KARDİYOLOJİ DERGİSİ Anadolu Kardiyol  Derg / AKD
ANADOLU KARDİYOL 
DERG
ANADOLU PSİKİYATRİ DERGİSİ  
ANADOLU PSİKİYATRİ 
DERG
ANDROLOJİ BÜLTENİ  ANDROL BUL
ANESTEZİ DERGİSİ Anest Derg ANEST DERG
ANKARA CERRAHİ DERGİSİ  ANKARA CERRAHİ DERG
ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI DERGİSİ  
ANKARA DİS HEKİM ODA 
DERG
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ANKARA HASTANESİ TIP DERGİSİ  
ANKARA HASTAN TIP 
DERG
ANKARA NUMUNE HASTANESİ TIP DERGİSİ  
ANKARA NUMUNE 
HASTAN TIP DERG
ANKARA SAĞLIK  MÜDÜRLÜĞÜ DERGİSİ  
ANKARA SAGLIK  MUD 
DERG
ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİKİMEVİ SAĞLIK 
HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU DERGİSİ
 
ANKARA UNİV DİKİMEVİ 
SHMYO DERG
ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
DERGİSİ
A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg.
ANKARA UNİV DİS HEKİM 
FAK DERG
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 
DERGİSİ
Ank Ecz Fak Derg
ANKARA UNİV ECZACI FAK 
DERG
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI  
ANKARA UNİV TIP FAK  
MECM
ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 
DERGİSİ
Ankara Üniv Vet Fak Derg
ANKARA UNİV VET FAK 
DERG
ANKEM  DERGİSİ ANKEM Derg ANKEM DERG
ANNALS OF MEDICAL SCIENCES Ann  Med Sci ANN MED SCİ
ARŞİV KAYNAK TARAMA DERGİSİ ARŞİV ARS KAY TAR DERG
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ 
FAKÜLTESİ DERGİSİ
 
ATATÜRK UNİV DİS HEKİM 
FAK DERG
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK 
YÜKSEKOKULU DERGİSİ
Atatürk Üni HYO Derg
ATATÜRK UNİV HEMSİRE 
YO DERG
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ AÜTD ATATÜRK UNİV TIP DERG
ATROSKOPİ ATROPLASTİK CERRAHİ DERGİSİ  
ATROSKOP ATROPLAST 
DERRAHI DERG
BAĞIMLILIK DERGİSİ  BAGIM DERG
BAKIRKÖY TIP DERGİSİ / MEDICAL JOURNAL OF 
BAKIRKÖY
 
BAKIRKOY TIP DERG  MED J 
BAKIRKOY
BESLENME VE DİYET DERGİSİ  BESL DİYET DERG 
BEZM-İ ALEM VALİDE SULTAN VAKIF GUREBA 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERGİSİ
 
BAVS VAKIF GUREBA EGİT 
ARAST HASTAN DERG
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ BÜLTENİ  BİLGİ TOMOGR BUL
BİYOTEK / BİYOTEKNOLOJİ SEKTÖR DERGİSİ  BİYOTEK DERG
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL 
MÜHENDİSLİĞİ BÜLTENİ
 
BOGAZİCİ UNİV BİYOMED 
MUHENDİS BUL
BORNOVA VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA 
ENSTİTÜSÜ  DERGİSİ
Bornova Vet.Kont.Araşt.Enst.Derg.
BORNOVA VET KONTROL 
ARAST ENST DERG
BURSA DEVLET HASTANESİ BÜLTENİ Bursa Devlet Hast Bült BURSA DEVL HASTAN BUL
CERRAHİ TIP ARŞİVİ  CERRAHİ TIP ARS
CERRAHPAŞA TIP DERGİSİ Cerrahpaşa Tıp Derg CERRAHPASA TIP DERG
COMPANY TIBBİ İHALE  CO TIBBİ İHALE
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ 
FAKÜLTESİ DERGİSİ
 
CUMHURİYET UNİV DİS 
HEK FAK DERG
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK 
YÜKSEKOKULU DERGİSİ
 
CUMHURİYET UNİV 
HEMSİRE YO DERG
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 
DERGİSİ
Cumhuriyet Üniv Tıp Fak Derg
CUMHURİYET UNİV TIP FAK 
DERG 
ÇAĞDAŞ CERRAHİ DERGİSİ  CAGDAS CERRAHİ DERG
ÇINAR:EGE ÜNİVERSİTESİ KRONİK BÖBREK 
YETMEZLİĞİ TEDAVİLERİ HEMŞİRE DERGİSİ
ÇINAR CINAR
ÇOCUK DERGİSİ  COCUK DERG
ÇOCUK FORUMU DERGİSİ  COCUK FORUM DERG
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ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DERGİSİ  COCUK GELİS EGİT DERG 
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DERGİSİ  Cocuk Sag Hast Derg
COCUK SAGLIK HASTALIK 
DERG
ÇOCUK SOLUNUM DERGİSİ  COCUK SOLUNUM DERG
ÇOCUK VE AİLE  COCUK AİLE
ÇOCUK VE GENÇLİK RUH SAĞLIĞI DERGİSİ  
COCUK GENC RUH SAGLIK 
DERG
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ 
DERGİSİ
Ç.Ü. Sağlık Bil Derg
CUKUROVA UNİV SAGLIK 
BİLİM DERG
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ  
CUKUROVA UNİV TIP FAK 
DERG
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ  DAHİLİ TIP BİLİM DERG
DAMAR CERRAHİ DERGİSİ Damar Cer Derg DAMAR CERRAHİ DERG
DEMANS DERGİSİ  DEMANS DERG
DEMET SAĞLIK BİLİMSEL TIP DERGİSİ  
DEMET SAGLIK BİLİMSEL 
TIP DERG
DENTAL LABOR  TURKIYE  DENT LABOR TURK
DENTAL TRIBUNE TURKIYE  DENT TRIBUNE TURK
DENTALIFE DentaLife DENTALİFE 
DENTİZT  DENTİZT
DERMATOPATOLOJİ DERGİSİ  DERMATOPATOL DERG
DIAGNOSTIC AND INTERVENTIONAL 
RADIOLOGY
 DİAGN INTERV RADİOL
DİABET BİLİMİ  DİABET BİLİM
DİCLE TIP DERGİSİ Dicle Tıp Derg DİCLE TIP DERG
DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
DERGİSİ
 
DİCLE UNİV DİS HEK FAK 
DERG
DİRGERİN SESİ Yıllık Türkçe Tıp Dergisi  
DİRGERİN  SES YILLIK TURK 
TIP DERG
DİRİM Aylık Tıp Gazetesi  DİRİM AY TIP GAZ
DİŞ HEKİMLİĞİ DERGİSİ Dişhek Der DİS HEK DERG
DİŞ HEKİMLİĞİNDE KLİNİK  DİS HEK KLİN 
DİŞHEKİMLİĞİNDE ESTETİK & İMPLANT  DIS HEK ESTET IMPLANT
DİYALİZ, TRANSPLANTASYON VE YANIK Diyaliz Transpl Yanık DİYAL TRANSPL YANIK
DOKTOR-MEDICAL AND SCIENTIFIC NEWS 
MAGAZINE 
Dr Med and Sci News Mag Der DR MED SCİ NEWS MAG 
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 
DERGİSİ
DEU TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ DE UNİV TIP FAK DERG
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK 
OKULU SAĞLIK VE REHABİLİTASYON DERGİSİ
 
DUMLUPINAR UNİV 
SAGLIK YO SAGLIK 
REHABİL DERG
DÜŞÜNEN ADAM Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler 
Dergisi
 
DÜSÜNEN ADAM 
PSİKİYATRİ NÖROLOJİ 
BİLİM DERG
EASTERN JOURNAL OF MEDICINE East J Med EAST J MED
ECZACILIK BÜLTENİ Eczacılık Bult ECZACI BUL
EGE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON DERGİSİ  EGE FİZ TIP REHABİL DERG
EGE PEDİATRİ BÜLTENİ Ege Ped Bul EGE PEDİATR BUL
EGE TIP DERGİSİ  EGE TIP DERG
EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ DERGİSİ 
FAKÜLTESİ DERGİSİ
 
EGE UNİV DİS HEK FAK 
DERG
EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU 
DERGİSİ
 
EGE UNİV HEMSİRE YO 
DERG
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EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ  EKLEM HASTALIK CERRAHİ
ENDOKRİNOLOJİDE DİYALOG  ENDOKRİNOL DİYALOG
ENDOKRİNOLOJİDE YÖNELİŞLER  ENDOKRİNOL YÖN
ENDOSKOPİ DERGİSİ  ENDOSK DERG
ENDOSKOPİK LAPAROSKOPİK VE MİNİMAL 
İNVAZİV CERRAHİ DERGİSİ
Endosk laparosk. minim. invaziv 
cerrah. 
ENDOSK  LAPAROSK 
MİNİM İNVAZİV CERRAHİ 
DERG
EPİLEPSİ  EPİLEPSİ
ERCİYES TIP DERGİSİ  ERCİYES TIP DERG
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ
 
ERCİYES UNİV SAGLIK 
BİLİM DERG
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 
DERGİSİ
Erciyes Üniv Vet Fak Derg
ERCİYES UNİV VET FAK 
DERG
ETLİK VETERİNER MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ  
ETLİK VET MİKROBİYOL 
DERG
EXPERİMENTAL AND CLINICAL 
TRANSPLANTATION
 EXP CLİN TRANSPLANT
FABAD FARMASÖTİK BİLİMLER DERGİSİ FABAD J. Pharm Sci. FABAD FARM BİLİM DERG
FARMASKOP  FARMASKOP
FIRAT TIP DERGİSİ  FIRAT TIP DERG
FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ SBD
FIRAT UNİV SAGLIK BİLİM 
DERG
FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ 
– TIP
F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi (TIP)
FIRAT UNİV SAGLIK BİLİM 
DERG TIP
FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ – 
VETERİNER
F.Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi 
(VETERİNER)
FIRAT UNİV SAGLIK BİLİM 
DERG VET
FİZİKSEL TIP DERGİSİ  FİZ TIP DERG
FİZYOTERAPİ REHABİLİTASYON  FİZYOTER REHABİL
FLORA INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK 
MIKROBIYOLOJI DERGISI
Flora FLORA 
FNHYO Bülteni  FNHYO BUL
FOLİA:Hipertansiyon Diyabet Ateroskleroz 
Dergisi
 
FOLİA HİPERTANS DİABET 
ATEROSKLER DERG
GALENOS: Aylık Tıp Dergisi Galenos GALENOS AY TIP DERG
GAZİ TIP DERGİSİ / GAZİ MEDİCAL JOURNAL  
GAZİ TIP DERG  GAZİ 
MED J
GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
DERGİSİ
GÜ Dişhek Fak Derg
GAZİ UNİV DİS HEK FAK 
DERG
GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 
DERGİSİ
J. Fac. Pharm. Gazi/Gazi Üniv. Eczacılık 
Fak. Derg.
GAZİ UNİV ECZACI FAK 
DERG
GAZİANTEP DEVLET HASTANESİ ANADOLU TIP 
DERGİSİ
Anadolu Tıp Dergisi
GAZİANTEP DEVL HASTAN 
ANADOLU TIP DERG
GAZİANTEP TIP  DERGİSİ  GAZİANTEP TIP DERG
GENÇ HEKİMLERE YENİ UFUKLAR:Gülhane Askeri 
Tıp Fakültesi Dergisi
 
GENC HEKİM YENİ UFUK  
GÜLHANE ASK TIP FAK 
DERG
GENEL PRATİSYEN DERGİSİ  GEN PRAT DERG
GENEL TIP DERGİSİ  GEN TIP DERG
GORM Gynecology Obstetrics and Reproductive 
Medicine
GORM
GORM GYNECOL OBSTET 
REPROD MED
GÖGÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN 
BAKIM Derneği Dergisi
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg
GOGUS KALP DMR ANEST 
YOGUN BAKIM DERN DERG
GÖGÜS KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERGİSİ  
GOGUS KALP DMR 
CERRAHİ DERG
GÖRÜNÜM:TAP VAKFI BÜLTENİ  GORUNUM
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GÖZTEPE TIP DERGİSİ Göztepe Tıp Derg. GÖZTEPE TIP DERG
GÜLHANE TIP DERGİSİ Gülhane Tıp Derg GÜLHANE TIP DERG
GÜNCEL ECZACILIK GE GÜNCEL ECZACI 
GÜNCEL GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ  
GÜNCEL GASTROENTEROL 
DERG
GÜNCEL PEDİATRİ  GÜNCEL PEDİATR
GÜNCEL TIP : Aylık Çeviri Tıp Dergisi  
GÜNCEL TIP AY ÇEVİRİ TIP 
DERG
GÜNCEL ÜROLOJİ  GÜNCEL ÜROL
HACETTEPE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ  
HACETTEPE DİS HEK FAK 
DERG
HACETTEPE MEDİKAL JOURNAL HACETTEPE MED J
HACETTEPE ORTOPEDİ DERGİSİ  Hacettepe Ortop Derg HACETTEPE ORTOP DERG
HACETTEPE SAĞLIK İDARESİ DERGİSİ  
HACETTEPE SAGLIK İDARE 
DERG
HACETTEPE TIP DERGİSİ  HACETTEPE TIP DERG
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 
DERGİSİ
Hacet  Üniv  Eczacı  Fakült Derg 
HACETTEPE UNİV ECZACI 
FAK DERG
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK 
OKULU DERGİSİ
 
HACETTEPE UNİV HEMSİRE 
YO DERG
HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ  
HARRAN UNİV TIP FAK 
DERG
HASEKİ TIP BÜLTENİ  HASEKİ TIP BUL
HASTANE İNFEKSİYONLARI Dergisi  HASTAN İNFEKS DERG
HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 
HASTANESİ TIP DERGİSİ
 
HAYDARPASA NUMUNE 
EGİT ARAST HASTAN TIP 
DERG
HEKİM FORUMU  HEKİM FORUM
HEKİM KÜLTÜR   HEKİM KULT
HEKİMCE BAKIŞ  HEKİM BAKIS
HEKİMDEN HEKİME Hekim Hekim HEKİM HEKİM 
HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ GÜNCEL DERLEME 
DERGİSİ
Hematoloji-Onkoloji
HEMATOL ONKOL GÜNCEL 
DERL DERG
HEMŞİRELİK DERGİSİ  HEMSİRE DERG
HEMŞİRELİK FORUMU  HEMSİRE FORUM
HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ HEMAR-G
HEMSİRE ARAST GELİST 
DERG
HEYBELİADA TIP BÜLTENİ  HEYBELİADA TIP BUL
HIV AIDS TIP DERGİSİ HIV/AIDS HIV AIDS TIP DERG
HİPOKRAT DERGİSİ :Aylık Sağlık Meslek Dergisi  
HİPOKRAT DERG  AY 
SAGLIK MESL DERG
HİPOKRAT KARDİYOLOJİ DERGİSİ  
HİPOKRAT KARDİYOL 
DERG 
HİPOKRAT LOKOMOTOR  HİPOKRAT LOKOM
HOSPITAL EQUIPMENT  HOSP EQUİP
HOSPITAL NEWS HASTANE / HASTANE DERGİSİ  
HOSP NEWS HASTAN  
HASTAN DERG
İBNİ SİNA TIP DERGİSİ  İBNİ SİNA TIP DERG
İHTİSAS’A BAKIŞ Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve 
Araştırma Sağlık İşletmesi Bülteni
 
İHTİS BAKIS TURK YUKSEK 
İHTİS EGİT ARAST SAGLIK 
İSLET BUL
İLAÇ VE TEDAVİ DERGİSİ İlaç ve Tedavi Derg İLAC TEDAVİ DERG
İMMUNOLOJİ DERNEĞİ BÜLTENİ   İMMUNOL DERN BUL
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İNFEKSİYON DERGİSİ  Infeksiyon Derg İNFEKS DERG
İNFEKSİYON HASTALIKLARI SERİSİ  İNFEKS HASTALIK SERİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  DERGİSİ  
İNÖNÜ UNİV TIP FAK 
DERG
İNSİZYON  CERRAHİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ  İnsizyon cerrahi tıp bilim. derg. 
İNSİZYON CERRAHİ TIP 
BİLM DERG
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI DERGİSİ  
ISTANBUL DİS HEK ODA 
DERG
İSTANBUL JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK DERGİSİ  
ISTANBUL JİNEKOL 
OBSTET DERG
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  İSTANBUL TIP 
FAKÜLTESİ MECMUASI
İst. Tıp Fak. Mecmuası
ISTANBUL UNİV TIP FAK 
MECM
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ 
FAKÜLTESİ DERGİSİ
 
ISTANBUL UNİV DİS HEKİM 
FAK DERG
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARDİYOLOJİ 
ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
 
 ISTANBUL UNİV 
KARDIYOL ENST DERG
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE 
NIGHTINGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU 
DERGİSİ
HD
ISTANBUL UNİV 
FLORENCE NIGHTINGALE 
HEMSIRE YO DERG
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 
DERGİSİ 
İstanbul Üniv Vet Fak Derg
ISTANBUL  UNİV  VET FAK  
DERG
İYİ KLİNİK UYGULAMALAR DERGİSİ İKU Dergisi İYİ KLİN UYGUL DERG
İZMİR ALSANCAK DEVLET HASTANESİ TIP  
DERGİSİ
 
İZMİR ALSANCAK DEVL 
HASTAN TIP DERG
İZMİR ATATÜRK DEVLET HASTANESİ TIP DERGİSİ
 
İZMİR ATATÜRK  DEVL 
HASTAN TIP DERG
İZMİR ATATÜRK EĞİTİM HASTANESİ TIP DERGİSİ
 İZMİR ATATÜRK  EGİT 
HASTAN TIP DERG
İZMİR GÖGÜS HASTANESİ DERGİSİ  
İZMİR GOGUS HASTAN 
DERG
İZMİR TEPECİK EĞİTİM HASTANESİ DERGİSİ  
İZMİR TEPECİK EGİT 
HASTAN DERG
JAMA-TÜRKİYE  JAMA Türk.  JAMA TURK
JİNEKOLOJİ OBSTETRİK PEDİATRİ  JİNEKOL OBSTET PEDİATR
JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK DERGİSİ  JİNEKOL OBSTET DERG
JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERGİSİ Jinekoloji Onkoloji JİNEKOL ONKOL DERG
JİNEKOLOJİ-OBSTETRİK VE NEONATOLOJİ TIP 
DERGİSİ
 
JİNEKOL OBSTET 
NEONATOL TIP DERG
JOURNAL OF ANKARA MEDICAL SCHOOL J Ank Med Sch J ANK MED SCH
JOURNAL OF CELL AND MOLECULAR BIOLOGY  J CELL MOL BİOL
JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY OF 
ISTANBUL UNIVERSITY
J Fac Pharm Istanbul                                       
İstanbul Ecz. Fak. Mec. 
J FAC PHARM ISTANBUL 
UNİV İSTANBUL ECZACI 
FAK DERG 
JOURNAL OF MARMARA UNIVERSITY DENTAL 
FACULTY
 
J MARMARA UNİV DENT 
FAC 
JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES 
(TURKISH)  J NEUROL SCİ TURK
JOURNAL OF PEDIATRIC NEUROLOGY J Pediatr Neurol J PEDİATR NEUROL
JOURNAL OF SPORTS SCIENCE AND MEDICINE JSSM J  SPORT SCİ MED
JOURNAL OF SPORTS SCİENCE AND MEDİCİNE  J SPORT SCI MED
JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF 
DERMATOLOGY
 J AM ACAD DERMATOL
JOURNAL OF THE TURKISH-GERMAN 
GYNECOLOGY ASSOCİATION-ARTEMIS
 
J TURK GER GYNECOL 
ASSOC  ARTEMIS
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JOURNAL OF TURKISH PHYTOPATHOL Journal of Turkish Phytopathol J TURK PHYTOPATHOL
JOURNAL OF TURKISH SPINAL SURGERY  J TURK SPİNAL SURG 
KADIN DOĞUM DERGİSİ-TERMİNAL  
KADIN DOGUM DERG 
TERMİN
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 
DERGİSİ
Kafkas Üniv Vet Fak Derg
KAFKAS UNİV VET FAK 
DERG
KANSER Kanser KANSER
KARTAL DEVLET HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ 
DERGİSİ
 
KARTAL DEVL HASTAN 
DERG
KATKI PEDİATRİ DERGİSİ  KATKI PEDİATR DERG
KBB - FORUM Elektronik Kulak Burun Boğaz ve 
Baş Boyun Cerrahisi Dergisi
 
KULAK BURUN BOGAZ 
IHTİS DERG
KBB POSTASI  KBB POSTA
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ KU Tıp Fak Derg
KIRIKKALE UNİV TIP FAK 
DERG
KLİMİK BÜLTENİ  KLİM BUL
KLİMİK DERGİSİ  KLİMİK  DERG
KLİNİK ÇOCUK FORUMU Klin Cocuk Forum KLİN COCUK FORUM
KLİNİK GELİŞİM Klin Geliş KLİN GELİS
KLİNİK LABORATUVAR Klin Lab KLİN LAB
KLİNİK LABORATUVAR ARAŞTIRMA DERGİSİ Klin Lab Araşt Derg KLİN LAB ARAST DERG
KLİNİK PEDİATRİ DERGİSİ Klin Pediatr Derg KLİN PEDİATR DERG
KLİNİK PSİKİYATRİ DERGİSİ Klin Psikiyatr KLİN PSİKİYATR
KLİNİK PSİKOFARMAKOLOJİ BÜLTENİ Klin Psikofarm Bül KLİN PSİKOFARM BÜL
KOCATEPE TIP DERGİSİ Kocatepe Tıp Derg KOCATEPE TIP DERG
KOLON VE REKTUM HASTALIKLARI DERGİSİ Kolon Rektum Hast  Derg
KOLON REKTUM HASTALIK  
DERG
KOŞUYOLU HEART JOURNAL Koşuyolu Heart J KOSUYOLU HEART J
KRİZ DERGİSİ KRİZ DERGİSİ KRİZ DERG
KSÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ  KSÜ TIP FAK DERG
KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ VE BOYUN 
CERRAHİSi  DERGİSİ
K.B.B. Ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi
KULAK BURUN BOGAZ 
CERRAHİ DERG
KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ VE BOYUN 
CERRAHİSİ’ NDE GÜNCEL YAKLAŞIM
 
KULAK BURUN BOGAZ 
CERRAHİ GUNCEL YAKLS 
KULAK BURUN BOĞAZ İHTİSAS  DERGİSİ Kulak Burun Bogaz İhtis Derg
KULAK BURUN BOGAZ 
IHTİS DERG
KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİKLERİ KBB Klinikleri
KULAK BURUN BOGAZ  
KLİN
LANCET LANCET LANCET TURK
LEPRA MECMUASI Lepr  Mec LEPR MECM
LÖSEV YAŞAM LÖSEV YAŞAM LOSEV YASAM
MARMARA MEDICAL JOURNAL =MARMARA 
ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ
 
MARMARA MED J = 
MARMARA UNİV TIP FAK 
DERG
MEDICAL BULLETIN OF İSTANBUL MEDICAL 
FACULTY
Med Bull İstanbul
MED BUL ISTANBUL MED 
FAC
MEDICAL NETWORK ACTUAL MEDICINE  MED NETW ACTUAL MED
MEDICAL NETWORK KARDİYOLOJİ MN Kardiyoloji MED NETW KARDİYOL
MEDICAL NETWORK KLİNİK BİLİMLER VE 
DOKTOR (Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi)
 
MED NETW KLIN BILIM DR 
CERRAHİ TIP BİLİM DERG
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MEDICAL NETWORK KLİNİK BİLİMLER VE 
DOKTOR (Dahili Tıp Bilimleri Dergisi)
 
MED NETW KLIN BILIM DR 
DAHİLİ TIP BİLİM
MEDICAL NETWORK KLİNİK BİLİMLER VE 
DOKTOR (Kadın Doğum Dergisi)
 
MED NETW KLIN BILIM DR 
KADIN DOĞUM DERG
MEDICAL NETWORK KLİNİK BİLİMLER VE 
DOKTOR (Pediatride Yönelişler)
 
MED NETW KLIN BILIM DR 
PEDIATR 
MEDICAL NETWORK OFTALMOLOJİ MN Oftalmoloji MED NETW OFTALMOL 
MEDIKARIA  MEDIK
MEDİKAL & TEKNİK  MED TEK
MEDİKAL + PLUS  MED PLUS
MEDİKAL BAKIŞ  MED BAKIS
MEDİKAL TREND  MED TREND
MEDİKONGRE  MEDKONGR
MEDİMAGAZİN Haftalık Tıbbi Haber Gazetesi  
MEDMAG HAFT TIBBİ 
HABER GAZ
MEME HASTALIKLARI DERGİSİ  MEME HASTALIK DERG
MEME SAĞLIĞI DERGİSİ =THE JOURNAL OF 
BREAST HEALTH
Meme Sağlığı Dergisi
MEME SAGLIK  DERG = J 
BREAST HEALTH
MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİİ 
DERGİSİ
Mersin Univ Sag Bil Derg
MERSİN UNİV SAGLIK 
BİLİM DERG
MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ  
MERSIN UNIV TIP FAK 
DERG
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ Mikrobiyol Bült MİKROBİYOL BUL
MİSED Meslek İçi Sürekli Eğitim Dergisi  MISED
MODERN HASTANE YÖNETİMİ DERGİSİ  
MODERN HASTAN 
YONTEM DERG
MOLEKÜLER TANI DERGİSİ  MOL TANI DERG
NEUROANATOMY Neuroanatomy NEUROANAT
NOBEL MEDICUS : Süreli Tıp Dergisi  
NOBEL MED TIP DERG = 
NOBEL MED PERİOD MED J
NÖRO PSİKİYATRİ ARŞİVİ  NORE PSIKIYATRI ARS
NÜKLER TIP Turk J Nucl Med NUKL TIP
OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 
TIP DERGİSİ = the Medical Journal of Okmeydanı 
Training and Research Hospital 
 
OKMEYDANI EGİT ARAST 
HASTAN TIP DERG = MED 
J OKMEYDANI TRAİN RES 
HOSP
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ 
FAKÜLTESİ DERGİSİ
 
ONDOKUZMAYIS UNIV DIS 
HEKIM FAK DERG
ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ O.M.Ü. Tıp Dergisi
ONDOKUZMAYIS UNIV TIP 
DERG
ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ BÜLTENİ  
ONKOL HEMSIRE DERN 
BUL
OPTİMAL TIP DERGİSİ  OPTIM TIP DERG
ORAL İMPLANTOLOJİ DERGİSİ Oral İmp Der ORAL IMPLANTOL DERG
OSMANGAZİ  TIP  DERGİSİ   OSMANGAZI TIP DERG
OSTEOPOROZ DÜNYASINDAN  OSTEOPOROZ DUNYA
OTOSKOP Otology Nörotoloji Odyoloji Dergisi OTOSKOP
OTOSKOP OTOL NOROTOL 
ODYOL DERG
P T T HASTANESİ TIP DERGİSİ  PTT HASTAN TIP DERG
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 
DERGİSİ
PA.Ü.T.F. Dergisi
PAMUKKALE UNIV TIP FAK 
DERG 
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PARKİNSON HASTALIĞI VE HAREKET 
BOZUKLUKLARI DERGİSİ
 
PARKINSON HASTALIK 
HARKT BOZUK DERG
PATOLOJİ BÜLTENİ  PATOL BUL
PEDİATRİK CERRAHİ DERGİSİ  PEDIATRI CERRAHI DERG
PEDİATRİK ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERGİSİ  
PEDIATRI ENFEK HASTALIK 
DERG
PENDİK VETERİNER MİKROBİYOLOJİ  DERGİSİ Pendik Vet Mikrobiyol Derg
PENDIK VET MIKROBIYOL 
DERG
PERİNATOLOJİ DERGİSİ Perinatoloji Derg PERINATOL DERG
POSYON DERGİSİ  POSYON DERG
PRN AİLE HEKİMLİĞİ  PRN AILE HEKIM
PROGRES  Literatürden Kliniğe Genel Tıp Dergisi  PROGRES 
PSİKİYATRİ, PSİKOLOJİ PSİKOFARMAKOLOJİ 
DERGİSİ 
3P Dergisi
PSIKIYATRI PSIKOL 
PSİKOFARMAKOL DERG
QUINTESSENCE INTERNATIONAL-QUINTESENCE 
TÜRKÇE
 
QUINTESSENCE  INT 
QUINTESENCE TURK
REMİSYON Güncel Onkoloji Dergisi  
REMISYON GUNCEL 
ONKOL DERG
RETİNA VİTREUS Ret-Vit RETINA VITREUS
ROMATİZMA / ACTA RHEUMATOLOGICA 
TURCICA
 
ROMATİZMA ACTA 
RHEUMATOL TURC
ROMATİZMA DERGİSİ Romatizma ROMATİZMA DERG
ROMATOLOJİ VE TIBBİ REHABİLİTASYON DERGİSİ Romatol Tıb Rehab
ROMATOL TIBBI REHABIL 
DERG
SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ  SAGLIK BILIM DER
SAĞLIK DERGİSİ Sağlık Sektörünün Aylık Dergisi  
SAGLIK DERG SAGLIK SEKT 
AY DERG
SAĞLIK EĞİTİMİ  SAGLIK EGIT
SAĞLIK HAFTALIK İHALE DERGİSİ  SAGLIK HAFT IHALE DERG
SAĞLIK İÇİN SİGARA ALARMI  SAGLIK SIGARA ALARM
SAĞLIK VE TOPLUM  SAGLIK TOPLUM
SAĞLIKTA NABIZ Aktüel ve Sosyal Tıp Dergisi  
SAGLIK NABIZ AKTUEL SOS 
TIP DERG
SBAD Sağlık Bilimleri Araştırma Dergisi SBAD Sağ Bil Arş Derg
SBAD SAGLIK BILIM ARAST  
DERG
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
DERGİSİ
 
SELCUK UNIV DIS HEKIM 
FAK DERG
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP  DERGİSİ Selçuk Tıp Derg
SELCUK UNIV TIP  FAK 
DERG
SENDROM  Aktüel Tıp Dergisi  SENDROM
SICAK ZİNCİR İzmir İl Halk Sağlığı Dergisi  
SICAK ZINCIR IZMIR IL 
HALK SAGLIK DERG
SLEEP AND HYPNOSİS  SLEEP HYNP
SOLUNUM Dergisi  SOLUNUM DERG
SOLUNUM HASTALIKLARI  SOLUNUM HASTALIK
SOSYAL HİZMETLER DERGİSİ  SOS HIZMET DERG
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BÜLTENİ SSK Bülteni SSK BUL
SÖKE DEVLET HASTANESİ TIP BÜLTENİ  
SOKE DEVL HASTAN TIP 
BUL
SPOR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ  SPOR ARAST DERG
SPOR HEKİMLİĞİ DERGİSİ Spor Hekimliği Derg. SPOR HEKIM DERG
SPOR VE TIP Sendrom Ek IV  SPOR TIP SENDROM IV
SSK İSTANBUL HASTANESİ TIP DERGİSİ  
SSK ISTANBUL HASTAN TIP 
DERG
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SSK İZMİR EĞİTİM HASTANESİ TIP DERGİSİ  
SSK IZMIR EGIT HASTAN 
TIP DERG
STETOSKOP / STETUSKOP  STETOSK  STETUSK
STOPES KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ-BOYUN 
CERRAHİSİ DERGİSİ
 
STOPES KULAK BURUN 
BOGAZ BAS BOYUN 
CERRAHI DERG
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP 
FAKÜLTESİ DERGİSİ
 
SULEYMAN DEMIREL UNIV 
TIP FAK DERG
SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ DERGİSİ (STED)  
SUREK TIP EGIT DERG 
(STED)
ŞİŞLİ  ETFAL HASTANESİ TIP BÜLTENİ ŞEH Tıp Bülteni
SISLI ETFAL HASTAN TIP 
BUL
ŞİZOFRENİ YAZILARI  SIZOFREN 
T C D D HASTANELERİ TIP BÜLTENİ  TCDD HASTAN TIP BUL
TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIP 
DERGİSİ
Taksim Hast Tıp Dergisi
TAKSIM EGIT ARAST 
HASTAN TIP DERG
TDBD TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ DERGİSİ TDBD
TDBD TURK DIS HEKIM 
BIRLIK DERG
TEB HABERLER  TEB HABER
TEKSTİL VE KONFEKSİYON                                             TEKST KONFEKS
TEMEL SAĞLIK DERGİSİ  TEMEL SAGLIK DERG
THE TURKISH JOURNAL OF 
GASTROENTEROLOGY
Türk J Gastroenterol / TJDG TURK J GASTROENTEROL     
TIP ARAŞTIRMALARI DERGİSİ TAD TIP ARAST DERG
TIP DÜNYASI  TIP DUNYA
TIP DÜNYASINDA LİTERATÜR  TIP DUNYA LIT
TIP EĞİTİMİ DÜNYASI TED TIP EGIT DUNYA
TOKSİKOLOJİ BÜLTENİ  TOKSIKOL BUL
TOKSİKOLOJİ DERGİSİ  TOKSİKOL DERG
TOPLUM HEKİMLİĞİ BÜLTENİ  TOPLUM HEKİM BUL
TOPLUM SAĞLIK ECZACI  TOPLUM SAGLIK ECZACI
TOPLUM VE HEKİM DERGİSİ  TOPLUM HEKIM DERG
TOPLUM VE SOSYAL HİZMET SSW TOPLUM SOS HIZMET
TORAKS BÜLTENİ  TORAKS BUL
TORAKS DERGİSİ  TORAKS DERG
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ  
TRAKYA UNIV TIP FAK 
DERG
TRAVMA DERGİSİ  TRAVMA DERG
TRAVMA VE ACİL CERRAHİ DERGİSİ      
TRAVMA ACIL CERAHI 
DERG
TURK PSİKİYATRİ DERGİSİ (TURKİSH JOURNAL 
OF PSYCHİATRY)
 
TURK PSİKİYATRİ DERG   
TURK J PSYCHIAT  
TURK PSİKOLOJİ DERGİSİ (TURKİSH JOURNAL 
OF PSYCHOLOGY)
 
TURK PSİKOL DERG TURK J 
PSYCHOL
TURK TANISAL VE GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ 
DERGİSİ 
 
TURK TANI GIRIS RADYOL 
DERG
TURKİSH JOURNAL OF AGRİCULTURE AND 
FORESTRY
 TURK J AGRİC FOR
TURKİSH JOURNAL OF BİOLOGY  TURK J BİOL
TURKISH JOURNAL OF CANCER TJC TURK J CANCER
TURKİSH JOURNAL OF CHEMİSTRY  TURK J CHEM
TURKISH JOURNAL OF DERMATOPATHOLOGY Turk J Dermatopathol TURK J DERMATOPATHOL
TURKİSH JOURNAL OF EARTH SCİENCES  TURK J EARTH SCI
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TÜRK TIP DİZİNİ
TURKISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY AND 
METABOLISM
Tur J Endoc Metab
TURK J CLİN ENDOCRİNOL 
METAB
TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY Turk J Gastroenterol TURK J GASTROENTEROL
TURKISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY Turk J Haematol TURK J HAEMATOL
TURKISH JOURNAL OF IMMUNOLOGY  J IMMUNOL
TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES Turk J Med Sci TURK  J MED SCİ
TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS Tur J Pediatrics TURK J PEDİATR
TURKISH JOURNAL OF PHARMACEUTICAL 
SCIENCES
 TURK J PHARM SCI
TURKISH JOURNAL OF SURGERY Turkish J Surg TURK J SURG
TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND 
ANIMAL SCIENCES
Turk J Vet Anim Sci TURK J VET ANIM SCI
TURKISH NEUROSURGERY  Turkish Neurosurg TURK NEUROSURG
TURKISH RESPIRATORY JOURNAL TRJ TURK RESPIR J
TÜBERKÜLOZ VE TORAKS DERGİSİ Tuberk Toraks TUBERK TORAKS DERG
TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 
DERNEĞİ DERGİSİ
 
TURK ANEST REANIM 
DERN DERG
TÜRK ARİTMİ PACEMAKER VE ELEKTROFİZYOLOJİ 
DERGİSİ
TAPE
TURK ARITMI PACEMAKER 
ELEKTROFIZYOL DERG
TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERGİSİ  
TURK BEYİN DAMAR 
HASTALIK DERG
TÜRK BİYOKİMYA DERGİSİ Tr Biokim Derg TURK BIYOKIMYA DERG
TÜRK DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ  TURK DIS HEKIM DERG
TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ BÜLTENİ  
TURK FARMAKOL DERN 
BUL
TÜRK FERTİLİTE DERGİSİ Türk Fertil Derg TURK FERTIL DERG
TÜRK GERİATRİ DERGİSİ  TURK GERIATR DEREG
TÜRK GİRİŞİMSEL ELEKTROFİZYOLOJİ DERGİSİ  
TURK GIRIS KARDİYOL 
DERG
TÜRK GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ DERGİSİ TGKD
TURK GOGUS KALP 
DAMAR CERRAHİ DERG
TÜRK GÖGÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ DERGİSİ Turkish J Thorac Cardiovasc Surg
TURK J THORAC 
CARDİOVASC SURG
TÜRK HEPATO-PANKREATO-BİLİER CERRAHİ 
DERGİSİ
Türk HPB TURK HPB
TÜRK HEMŞİRELER DERGİSİ  TURK HEMSIRE DERG
TÜRK HIV/AIDS DERGİSİ  TURK HIV/AIDS DERG
TÜRK HİJİYEN VE TECRÜBİ BİYOLOJİ DERGİSİ  TURK HİJ BİYOL TECR DERG
TÜRK HİJYEN VE DENEYSEL BİYOLOJİ DERGİSİ Türk Hij Den Biyol Dergisi
TURK HİJ DENEY BİYOL 
DERG
TÜRK JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK DERGİSİ  
TURK JINEKOL OBSTET 
DERG
TÜRK KALP VAKFI DERGİSİ  TURK KALP VAKIF DERG
TÜRK KANSER HABERLERİ  TURK KANSER HABER
TÜRK KARDİYOLOJİ DERGİSİ Türk Kardiol Der TURK KARDIYOL DERG
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ Türk Kardiyol Dern Arş TURK KARDIYOL DERN ARS
TÜRK KARDİYOLOJİ SEMİNERLERİ  TURK KARDIYOL SEMIN
TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ  
TURK MIKROBIYOL CEMIY 
DERG
TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VE 
TRANSPLANTASYON DERGİSİ
 
TURK NEFROL DIYAL 
TRANSPLANT DERG
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TÜRK NEOPLAZİ DERGİSİ  TURK NEOPLAZI DERG
TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ  TURK NOROL DERG
TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERGİSİ Türk Nöroşir Derg TÜRK NÖROŞİR DERG
TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ BÜLTEN  TURK NOROL DERN BUL
TÜRK OFTALMOLOJİ GAZETESİ TOG TURK OFTALMOL GAZ
TÜRK ONKOLOJİ DERGİSİ  TURK ONKOL DERG
TÜRK ORAL VE MAKSİLLOFASİYEL CERRAHİ 
DERGİSİ = Journal of Turkish Oral & Maxillofacial 
Surgery
 
TURK ORAL MAKSİLLOFAS 
CERRAHİ DERG 
TÜRK ORTODONTİ DERGİSİ Türk Orthod Derg TURK ORTODONTI  DERG
TÜRK OTOLARİNGOLOJİ ARŞİVİ   TURK OTOLARINGOL ARS
TÜRK PATOLOJİ DERGİSİ  TURK PATOL DERG
TÜRK PEDİATRİ ARŞİVİ  TURK PEDIATR ARS
TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK  
CERRAHİ DERGİSİ
 
TURK PLAST REKONSTR 
ESTET CERRAHI DERG
TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK  
CERRAHİ DERNEĞİ BÜLTENİ
 
TURK PLAST REKONSTR 
ESTET CERRAHI DERN 
DERG
TÜRK PSİKİYATRİ DERGİSİ  TURK PSİKİYATRİ DERG   
TÜRK PSİKOLOJİ BÜLTENİ  TURK PSIKOL BUL
TÜRK PSİKOLOJİ DERGİSİ TPD TURK PSIKOL DERG
TÜRK SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR DERGİSİ  
TURK SEREBROVAS 
HASTALIK DERG 
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ KORUYUCU 
HEKİMLİK BÜLTENİ
TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni
TSK KORUYUCU HEKIM 
BUL
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MESLEKİ SAĞLIK VE 
GÜVENLİK DERGİSİ
 
TTB MESL SAGLIK GUVEN 
DERG
TÜRK TİP DERNEĞī DERGīSī  TURK TIP DERN DERG
TÜRK ÜROLOJİ DERGİSİ  TURK UROL DERG
TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ DERGİSİ  
TURK VET HEKIM BIRLIK 
DERG
TÜRK VETERİNER HEKİMLİĞİ DERGİSİ  TURK VET HEKIM DERG
TÜRKDERM: Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi TÜRKDERM TURKDERM
TÜRKİYE ACİL TIP DERGİSİ  TURKIYE ACIL TIP DERG
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ  TURKIYE AILE HEKIM DERG
TÜRKİYE EKOPATOLOJİ DERGİSİ Tr Ekopatol Derg TURKIYE EKOPATOL DERG
TÜRKİYE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 
DERGİSİ 
 Türk Fiz Tıp Rehab Derg  
TURKIYE FIZ TIP REHABIL 
DERG
TÜRKİYE HASTANE TIP DERGİSİ  TURKIYE HASTAN TIP DERG
TÜRKİYE KLİNİKLERİ ADLİ TIP DERGİSİ  
TURKIYE KLIN ADLI TIP 
DERG
TÜRKİYE KLİNİKLERİ ALLERJİ-ASTIM- 
İMMUNOLOJİ Dergisi
 
TURKIYE KLIN ALLERJI 
ASTIM IMMUNOL DERG 
TÜRKİYE KLİNİKLERİ ANESTEZİYOLOJİ 
REANİMASYON DERGİSİ
 
TURKIYE KLIN ANEST 
REANIM DERG
TÜRKİYE KLİNİKLERİ CERRAHİ  TIP BİLİMLERİ 
DERGİSİ
 
TURKIYE KLIN CERRAHI TIP 
BILIM DERG
TÜRKİYE KLİNİKLERİ DERMATOLOJİ DERGİSİ T Klin Dermatoloji / T Klin J Dermatol
TURKIYE KLIN DERMATOL 
DERG
TÜRKİYE KLİNİKLERİ DİŞHEKİMLİĞİ BİLİMLERİ 
DERGİSİ
T Klin Diş Hek Bil / T Klin J Dental Sci
TURKIYE KLIN DIS HEK 
BILIM DERG
TÜRKİYE KLİNİKLERİ JİNEKOLOJİ OBSTETRİK 
DERGİSİ
T Klin Jinekol Obst / T Klin J Gynecol 
Obst
TURKIYE KLIN JINEKOL 
OBSTET DERG
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TÜRK TIP DİZİNİ
TÜRKİYE KLİNİKLERİ KOZMETOLOJİ DERGİSİ T Klin Kozmetoloji / T Klin J Cosmetol
TURKIYE KLIN KOZMET 
DERG
TÜRKİYE KLİNİKLERİ MEDITEST 
DERGİSİ:SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ DERGİSİ
MEDİTEST
TURKIYE KLIN MEDITEST 
DERG: SUREK TIP EGIT 
DERG
TÜRKİYE KLİNİKLERİ OFTALMOLOJİ DERGİSİ T Klin Oftalmoloji / T Klin J Ophthalmol 
TURKIYE KLIN OFTALMOL 
DERG
TÜRKİYE KLİNİKLERİ PEDİATRİ DERGİSİ T Klin Pediatri / T Klin J Pediatr
TURKIYE KLIN PEDIATRI 
DERG
TÜRKİYE KLİNİKLERİ PEDİATRİK BİLİMLER 
DERGİSİ
 
TURKIYE KLIN PEDIATR 
BİLİM DERG
TÜRKİYE KLİNİKLERİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ T Klin Tıp Bilimleri / T Klin J Med Sci
TURKIYE KLIN TIP BILIM 
DERG
TÜRKİYE KLİNİKLERİ TIP ETİĞİ - HUKUKU - 
TARİHİ DERGİSİ
 
TURKIYE KLIN TIP ETIK 
HUKUK TAR DERG
TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERGİSİ T Parazitol Derg TURKİYE PARAZİTOL DERG
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ Uludağ Üniv Tıp Fak Derg
ULUDAG UNIV TIP FAK 
DERG
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 
DERGİSİ
 
ULUDAG UNIV VET FAK 
DERG
ULUSAL CERRAHİ DERGİSİ  ULUS CERRAHI DERG
ULUSAL TRAVMA DERGİSİ = TURKİSH JOURNAL 
OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY : TJTES
 ULUS TRAVMA DERG
ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ  DERGİSİ Ulus Travma Derg
ULUS TRAVMA ACIL 
CERRAHI DERG
ULUSLAR ARASI HEMATOLOJİ ONKOLOJİ DERGİSİ UHOD
ULUSLAR HEMATOL 
ONKOL DERG
UZMANLIK SONRASI EĞİTİM VE ARAŞTIRMALAR 
DERGİSİ
 
UZM SONRA EGIT ARAST 
DERG
VACCINE  VACCINE
VAK’ A TAKDİMİ DERGİSİ  VAKA TAKDIM DERG
VAN TIP DERGİSİ  VAN TIP DERG
VETERİNARIUM DERGİSİ  VET DERG
VETERİNER BİLİMLERİ DERGİSİ Vet. Bil. Derg. VET BILIM DERG
VETERİNER CERRAHİ DERGİSİ  VET CERRAHI DERG
VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ Vet Fak Dergisi VET FAK DERG
VETERİNER HEKİMLERİ MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ  
VET HEKIM MIKROBIYOL 
DERG
VİRAL HEPATİT DERGİSİ  VIRAL HEPAT DERG
YENİ SYMPOSIUM Bir Psikiyatri,Nöroloji ve 
Davranış Bilimleri Dergisi
Yeni Symposium
YENI SYMP PSIKIYATRI 
NOROL DAVRAN BILIM 
DERG
YENİ TIP DERGİSİ  Yeni Tip Dergisi YENI TIP DERG
YOĞUN BAKIM DERGİSİ  YOGUN BAKIM DERG
YOĞUN BAKIM DERNEĞİ  DERGİSİ  YOGUN BAKIM DERN DERG
YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ  
YOGUN BAKIM HEMSIRE 
DERG
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ 
DERGİSİ
 
YUZUNCU YIL UNIV SAGLIK 
BILIM DERG
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER 
FAKÜLTESİ DERGİSİ
Y.Y. Ü. Vet Fak Derg
YUZUNCU YIL UNIV VET 
FAK DERG
ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ Jinekoloji-Obstetrik-
Pediatri Klinikleri     
 
ZEYNEP KAMIL TIP BUL 
JINEKOL OBSTET PEDIATRI 
KLIN
ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEK OKULU SAĞLIK 
EĞİTİM ARAŞTIRMA DERGİSİ
ZSYOD
ZONGULDAK SAGLIK YO 
SAGLIK EGIT ARAST DERG
